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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC & WORSHIP 
PRESENTS 
MUSIC 
CONVOCATION 
TUESDAY, SEPTEMBER 1 4, 20 1 0 
4:30 P.M. 
RECITAL HALL 
THE BOL THO USE CENTER FOR MUSIC 
Alleluia 
Program 
Beth Cram Porter, soprano 
Amy Hutchison, piano 
Hommage ci Claude Debussy 
Bruce Curlette, clarinet 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Bela Kovacs 
(b. 1937) 
Lord, Here Am I ..................... John Ness Beck/Craig Courtney 
Homage to Michael Hedges 
Taylor Ferranti, tenor 
Connie Anderson, piano 
Patrick Anderson, guitar 
(1930-1987) I (n.d.) 
Evan Hirschelman 
(b. 1976) 
Melodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christoph Willibald Gluck 
(1714-1787) 
Transcribed by Fritz Kreisler 
S chiin Rosmarin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritz I<reisler 
(187 5-1962) 
Jun Kim, violin 
John Mortensen, piano 
!V'idmung,, from MYRTHEN, Op. 25/1 .............. Robert Schumann 
Mark Spencer, baritone 
Connie Anderson, piano 
(1810-1856) 
Variations on a Theme from Nonna by Vincenzo Bellini Jean-Baptiste Arban 
Charles Pagnard, trumpet 
Charles Clevenger, piano 
(1825-1 r ',9) 
Solar Chariots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon Ricker 
(b. 1943) 
Chet Jenkins, saxophone 
Stephen Estep, piano 
Bobo }\,1akes Pancakes ................................ John Mortensen 
(b. 1965) 
John Mortensen, piano 
Closing Remarks Beth Cram Porter 
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